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Förteckning
öfver böcker, musikalier, m. m., som. komnxa att
försäljas i auktionskammaren i Helsingfors den 5 o.




Herder, Ideen zur Gescliiclite der Menschheit. 2 B:de.
Fries, System der Logik. Heidelberg 1819.
Tehnemamjs Grundriss der Geschichte der Philosophie.
Lpzg 1820.
Nordström, Läran om crediten. Sthlm 1853.
Norvins, Napoleons lefnad. Sthlm 1827. 3 dlr.
Lagus, Den finsk-svenska litteraturens utveckling. Borgå
1866.
Album, utgifvet af Nyländingar. 111.
Nouveau Guide du voyageur en Italie. 2 T.
Antwortsschreiben des Prof. Kant an den Abt. Sieyes
in Paris. 1797.









11 Berndtson, Necken, poet. kalender 1847.
Bellman, Fredmans epistlar, med musik.
Sigrid Liljeholm. Roman. H:fors 1862.
Almqvist o. Mollin, Folkskrifter. 6 häften.
Lilja, Kristendomen, dess uppkomst, lära, historia och
ändamål, med illustr. Sthlm 1860.
Thomas Moore, Laila Rookh, öfvers. af Arnell.
Garve, Teckning utaf sällskapslifvet. Strengn. 1819.
Gellerts moraliska föreläsningar. Sthlm 1775.
Richter, Predikningar. Hernösand 1850.
Dräseke, Yägen genom öknen. Sthlm 1835.
Korhosen Runot. Hels. 1848.
Hjelt, Naturhistoriens studium i Finland. H:fors 1868.
Sigrid Liljeholm. Roman. H:fors 1862.
Rydberg, Medeltidens magi. Sthlm 1865.
Immanuel Kants sämmtliche Werke, hrsg. von Rosen-















226. Achard, Fröken Stormil. H:fors 1862.
27. Burger, Eeise durch Ober-Italien. Wien 1832.
Thiimmel, Eeisen. Upsala 1815. 3 Thle.
Linder, Om penningar och banker. H;fors 1866.
Bros, Economie politique. Bruxelles 1837.
Huhn, Finanzwissenschaft. Lpzg 1865.
AncilloH, Ueber den Geist der Staatsverfassungen und
dessen Einfluss auf die Gesetzgebung. Berlin 1825.
Eidderskapet och adelns protokoll vid landtdagen i
Borgå 1809. H:fors 1862. 2 delar.
Prestaståndets Pleni-Protokoll vid landtdagen 1863
64. I.
Figuier, Upptäckter och uppfinningar. Sthlm 1856.
3 delar.
Des Q. Horatius Flaccus Werke, ilbert. von J. H.
Voss. Braunschvv. 1822.
Giirtleri Lexicon quatuor Linguarum. Basilese 1692.
Andreas Laurentius, Werldenes Spegel. Sthlm 1620.
Pgb. 4:o. Titelbladet saknas.
Saaren, Författningar rör. Executions-verket. H:fors
1842.















41. Ganot, Traite elem. de Physique, av. fig. Sane ed.
Paris 1859.
42. Delaunay, Cours element. de mecanique, av. fig. 4:me
ed. Paris 1857.
Rotteck, Allgemeine Geschichte, mit Kupfern. Frei-
burg 1830. 10 B:de.
Helsingilla, Handledn. tili den hei. skrifts .kännedom.
Nya Testamentet.
Justinus, cum notis Minellii. Lipsiae 1739.
Sallustii arbeten, öfversättning. Sthlm 1832.
Horatius. Ed. stereot; Lpzg 1854. Clothb.
Ehyzelii Monasteriologia Sviogothica, eller Kloster-Be-
skrifning. Linköping 1740.
Moliere, Oeuvres. Paris 1830. 2 T.
Lamartine, Yoyage en Orient. Brux. 1835. 4T.
Le Yaillants Eesa i södra Afrlka. Åbo 1795.
Novum Testamentum. Ed. Pritii. Lipsise 1735.













355, Niemeyer, Beobachtungen auf eiuer Reise nach Eng-
land. Kalle 1822. 3 B:de.
56, Voltaire, Romans. Paris 1857
57 v. Essen, Om bikt och aflösning. H:fors 1867.
Tidskrift för litteraturen. Upsala 1852.
Topelius, Fältskärns berättelser. Y. Sthlm 1867.
Gottlund, Otava. Tukbulmista 1832. 11.
Lettres de Saint-James. Paris 1822. 2 T.
Björnstjerne Björnson, En glad gosse. H:fors 1863.
Donner
, Dikter. H:fors 1863
Beaumarchais, Figaros bröllop. H:fors 1865.
Anteckningar rör. Theatern i Finland. H:fors 1864.
Rein, Om kunskapens möjlighet. H:fors 1867.
Ciceronis de Officiis samt De Senectute et Amicitia.
Enren
, Finsk-svensk ordbok. T:hus 1860.
Stuart Mill, Om frihet. H:fors 1865.
Balbi, Abrege de geographie. Paris 1834.
Handbok i blomsterskötseln. Sthlm 1846. 3 delar.
Euler und Mailer, Physikalische Briefe fur Gebildete
aller Stände. Mit Holzschn. Lpzg 1853.
Brockhaus’ Conversations-Lexikon. 7:te Auli. 12B:de.



















75. Blanche, Theaterstycken. 7 häften.
Kuhn, Det skönas ide. H:fors 1865.76.
77. Collan, Läsebok på prosa för Finlands nngdom. Hel-
singfors 1866.
Mundt, Elementarkurs i geometrin. H:fors 1869.
Dicz, Etymologisches Wörterbuch der romanischen
Sprachen. Bonn 1853.
von Haartman, Läkarebok. H:fors 1844 & 45.
Skragge, Nosologia Drotningholmensis eller berättelse
om sjukdomar omkring Drottningholm. Sthlm 1769.
Calderon, Schauspiele, metrisch iibers. vou Bärmann
und Richard. Zwickau 1824—27. 12 B;de.
Hamnerin, Andel. betraktelser öfver de årliga Sön-
och Ilögtidsdagars evangelier. H;fors 1834.
Luthers Huspostilla. Fahlun 1848. 4:o.










486. iAkiander, Om donationerna i Wiborgs län. H:fors
1864.
Macciavelli, Das Buch von Fiirsten. Hannov. 1824,
Rosenborg, Om riksdagar. H;fors 1863.
87.
88.
89. Kayser, Deutsche Bucherkunde. Lpzg 1825 & 27. 2
B:de.
Keyser, Blad ur naturens bok. Orebro 1863.
Laurin
, Fysikens grundaanningar. Wasa 1866.
Stirling, Handeina filosofi. H:fors 1866.
Baelter, Om Kyrko-Ceremonierna. Orebro 1838.
Afhandling, om presterliga tjenstgörningen och aflönin-
gen i Åbo Erkestift. Utg. af Domkapitlet i Åbo.
Åbo 1820—1822. 3 dlr. 4:o.
BJörkegrens franska ooh svenska Lexikon. 2 dlr.









97, Rapp, Physiologic der Sprache. Stuttg. 1836-—4l.
4 B:de.
Goethe, Yier Jahreszeiten. Berlin 1860. Pr. clothb.
Berlepsch, Die Alpen, in Natnr- und Lebensbildern,
mit illustr. Jena 1860. Pr. clothb.
AgyUar, Hemmet och hjertat. Sthlm 1856.
Tollesson , Inledning tili den förfallna kriatendomens
upphjelpande. Sthlm 1834.
Arvidsson, Svenska fornaånger. Sthlm 1834. l:a del.
Psalm- och Evangeliibok. Jönk. 1835. 2 dlr.
Orationes Panegyricas. Åbo 1811. 4:o.
Schwerz, Anleitung zur Kenntnias der Belgischen
Landwirthschaft. lialle 1807—11. 3 B:de.
Gilly, Handbuch der Land-Bau-Eunst, mit Kupfer-
tafeln. Braunschw. 1831—36. 5 B:de.
Stjerncreutz, Suomalainen Meri-sanakirja. Hela. 1863.
Hartig, Lehrbuch för Jäger. Stuttg. 1859. H.
—— Lehrbuch fur Förster. Stuttg. 1861. 2 B:de.
von Wright, Finlands foglar. H:fors 1859.
















112, Wendt, Balladenkranz aus deutscher Dichten gesam-
melt. Mit Illustr. Berlin 1866. Pr. clothb.
113, Sudhoff, Weihestunden. Ein Bluthenkranz aus Deutsch-
5lands Dichtergarten. Mit Illustr. Hannov. 1865.
Eleg. band.
Montgomery, Om afträdesförmån och ackord. H:fors
1869.
I]4.
115. Hulphers, Beskrifning öfver städerna i Westmanland.
Westerås 1778.
116, Hammars/cöld, Svenska vitterheten. Historiskt-kritiska
anteckningar. 2:a uppl., utgifven af Sonden. Sthlm
1833.
117. Dösseldorfer Kiinstler-Album, hrsg. von Dr. Möller
von Königswinter, mit 24 PL 4:o. Clothb.
Handlingar rörande landtbruket och dess binäringar,
1841-44, 46, 48-52.
Nathorst, Om vilkoret för svenska jordbrukets ut-
veckling.
Wittrock, Eörsök tili en monographi öfver Algslägtet




121 Axell, Om anordningarne för de fanerogama växter-
nas befruktning, med 58 fig. Sthlm 1869.
Holmberg, Materialier tili Finlands Geognosi. Hrfors
1858.
122,
123, Achard, Fröken Stormil. Hrfors 1862.
Naumann, Serapeum. Zeitschrift för Bibliothekswis-
senschaft, Handschriftkunde etc. Lpzg 1840—1843.
4 B:de.
124,
125, Colet, Märkvärdiga personers barndom, med 14 pl.
Sthlm 1866.
126 För lediga stunder. Hrfors 1865.
Cederschjöld, Handbok för barnmorskor. Sthlm 1856.




129, Rosendal, Vanhan ajan historia. Hels. 1864. 10 exx.
Lagervall, Blindt alarm, ett student-uppträde. Hrfors
1838.
130.
131. Eeceptet Komedi i 2 akter. Sthlm 1813.
Olle Nötboms förtviflan. Komedi. Sthlm 1815.132.
133. Beckers Verldshistoria. Band. I—Yli, VIHI, IX—-
—XI.
134. Hartwig, Das Leben des Meeres. Illustr. Pracht-
ausgabe. G! o "au 1862. Eleg. band med guldsnitt.
Vogelin , Predikningar. Hrfors 1866.135.
6136. Stenhammars poetiska skrifter. Sthlm 1807.
Meihin, Fremlingen från Als. Borgå 1848.
Morrier, Zorab. En persisk berättelse. Stlilm 1834.
Topelius, Fältskärns berättelser. Del. I & 11.
—






Evald, Familien Nordby. Roman i o dcle. Kbhn 1862.
Original-Beiträge zur deutschen Schaubuhne. Lpzg
1836—-1841. 5 B:de. (Inneh. 15 thcaterpjeser.)
Lessings sämmtliche lyrische, epische u. dramatiscbe
Werke. Press, cloth. Imperial-octav.
Jonzons Afhandling om ångmaschiner qch ångfartyg.
Med fig. 4:de uppl. Sthlm 1865.
Canstatt, Specielle Pathologie u. Therapie. Erlangcn
1843—1852. 7 hand ocb 1 häfte.
Chailly-Honore, Traite pratique dc I’art des accouche-
ments, av. 275 fig. Paris 1853.
Skänska allmogens klädedrägter, af professor \Yall-
gren. 22 pl. i stor folio.
Heine, Eeisebilder. 4 B:de.
Samling af Placater, förordningar m. m. som utkom-
mit i Finland 1808—1820. 3 delar. 4:o.
Hammer, Hubertus-Bilder. Ein Album för Jäger,











151. Topelius, Näturens Bok.
Luonnon-kirja.
Anvisning tili vattenkurens utöfning. H:fors 1861.
Liljeblad, Svensk Flora. 3:dje uppl. Upsala 1816.
Krohn, Kertomuksia Suomen Historiasta. I—VII i
1 hand.
Akiander, Herdaminne. H:fors 1868 & 69. 2 delar.








158, Collan, Poetisk Läsebok. H:fors 1864.
Marie Hutherg, Morgen- und Abendgebete.
—a— g, Teckningar ocb drömmar. H:fors 1861.
—— Sigrid Liljeholm. H:fors 1862.
Reissmann, Lebrbuch der musikalischen Kompositio-
nen. Berlin 1866. 2:de. (Boklådspris 22 m. 80 p.)
Yirgilius, med svenska anmärkn. af Hammarskuld.







7Lagus, Ora jordaskiften. H;fors 1857.
Om återfall i brott. H:fors 1856.
165.
166.
167. Estlander, Richard Lejonhjerta i liisterien och poesin.
H:fors 1858.
Lillja, Bibliograpbia Hodierna Fennia;. Åbo 1846.
Fr ies, Öfver de i Sverige ätliga Svampar. Akad.
afhandl. Upsala 1836. 4:o.
Andersson, Vara bästa matsvampar. Stblm 1867.
Smitt
,
Skandinaviens ätliga och giftiga svampar. Stblm
1867.
Beaumarchais, Figaros brullop. H:fors 1865.
Eastman och Brunius, Yerldslnstoriska bilder. Stblm
!868.
Nyström, Beskrifning om svenska hemman. Stblm
Karta öfver jernvägen emellan Helsingfors och Ta-
vastehus.
Rein, Materialier tili utredande af Finlands Statistik.
I. Kuopio Län. H;fors 1864.
Sundevall, Lärobok i zoologien. Lund 1864.
Ludeke, Allgerneines schwediscbes Gelebrsamkcits-Ar-
chiv. Lpzg 1781—1776, in 5 B:de.














180, Chemisches Central-Blatt. 1859. 2 B:de.
Ålmanach der Charivari 1865.181
182, Fragmenter i särskilte ämnen. (Yälsignade tryckfri-
heten och tryckfriheten den välsignade.) Stblm 1792.
Osmoni, Dictionnaire typograpbique, bistor. et critique
des livres rares. Paris 1768.
Catalogue des ouvrages mis a I’index. Paris 1825.
Björnstjerm Björnson, En glad gosse. H:fors 1863.
Blickar i familjen. H;fors 1864.






sänger. Emilia Galotti. Birrgers Gedicbte. Nova-
lis Schriften. Licbtenbergs bumor. Scbriften. Yolks-
märehen.
188, Frese, Valda Skrifter. H:fors 1863.
Steffens Novellen. Breslau 1837. 6 B:de.
Fleischers Trädgårdsbok. 3;dje uppl.




8192. Berättelser ur gamla historien, med kopparstick, Up-
sala 1830.
193. O. Donner, Dikter. H:fors 1863.
Th. Lindh, D:o H:fors 1862.
Grube, Charaktersskildr. ur historien och sagan. I.
August von Kotzebue’s Leben.





Palmblads Geografi. ll;te uppl.
Stark, Andakts- och Böncbok. Stblm 1845.
Runeberg, Elgskyttarne, Hanna, i 1 hand.
Julqvällen.
Creutz, Yitterhets-arbeten. H:fors 1862.
Ett band skrifna o. tryckta författningar för landt-
mätare.
Rein, Statistische Darstellung des Grossfixrstenthums
Finland. H:fors 1839.
Rosenberg, Om Eiksdagar. H:fors 1863.
Pölitz, Die Staatensysteme Europa’s und Amerika’s
seit Jahre 1783. Lpzg 1826. 3 B:de.
Die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit.
Lpzg 1827- 28. 5 B:de.
Gerlach, Grundriss d. pbilosophischen Rechtslehre.
Halle 1824.
Sandperlor, af e** *. H:fors 1864.
Humboldt, Kosmos. Stblm 1852. 7 häften.
Stöckhardt, Kemi-Skola. 2 delar.
Nathhorst, Englands åkerbruk. Orebro 1855.
Bednar, Barn-dietetik. H:fors 1860.
Fryxells berättelser ur svenska historien. Del. I— 4,
7,8, i 4 band.
Marooni. Sanota Britas lefverne. Jönk. 1830.





















217. Paavo Korhosen. Helsing. 1848.
Brunet, Manuel du Libraire et de I’amateur de Liv-
res. 4 T.
218,
Teckningar och drömmar. H:fors 1861.
Lehman, Minneshjelp för kemister. Stblm 1843.
Hygiea. Medicinsk o. pharmac. mänadsskrift 1859.
Annuaire des deux Mondes. 1851—1852.






9224, Lilla kusin från Kusamo. Lustspel. H;fors 1861.
Sederholm, I Finland. H;fors 1863—66. 3 dlr.




227 La Monarchie de 1830. Paris 1831.
228, Merimee
, 1572. Chronique du regne de Charles IX.
Paris 1833.
229 Gesetzbucher Napoleons.
Svedbom, Satslära. s:te up.pl.






, Poetisk Läsebok., H:fors 1864.
Sv. sånger o. visor. Ord och xnusik. Sthlm 1853.
Fredmanin Lauluja ja Loiluja. 11.
Rasch, Norges Lax- och insjöfiske. Sthlm 1858.
Stockholm, Fontainebleau et Rom. Paris 1830.
Gaillardei, La tour de Nesle. Dram. Paris 1833.
Eugene Sue, Atar-Gull. 4:me..ed. Paris 1832. 2T.
Schellers Latinska Lexikon. Orebro 1828.
Sveriges Landz- och Stadzlagh. Sthlm 1692.
Taivalkoski. Finskt original. H:fors 1864.
Rosenberg, Om riksdagar. Sthlm 1863.
1807 års Lagsamling. Örebro 1822.
Mundt, Samtidens Litteraturhistoria, öfvers. af Len-
ström. Sthlm 1844.
Modee, TJtdrag ur pubi. handlingar, plakater, förord-





















249 Th. Lindh, Dikter. H:fors 1862.
Nibby, Itineraire de Rome et de ses environs, av. grav.
Rome 1850. 2 T.




253, Creutz, Yitterhetsarbeten. PLfors 1862.
254. Anvisning tili vattenkurens utöfning. H:fors 1861.
En bundt diverse.
Rakynal, Histoire phllosophique et politique. 11 T.





Millevoye, Oeuvres compl., av. gråv. Paris 1823. 6 T.
Frb. med guldsn.
258.
259. Kalevala, öfvers. af K. Collan. H:fors 1864 & 68.
2 dlr.
260. Memoires de M. de Ia Porte. Geneve 1756.
Villedieu, Les araours des grands hommes. Amsterd.
1692. .
261.
262. W:a Nox-dströms Dikter. H:fors 1861.
2G4. Courier, Pamphlets politiques et litteraires. Paris 1832.
2 T.
265. Dumont, Souvenirs sur Mirabeau. Brux. 1832.
Montesquieu, Yom Geiste der Gesetze. Heilbronn
1830. 8 B:de.
266.
267. Rosenborg, Om Riksdagar. H;fors 1863.
Kuhn, Det skönas ide. H:fors 1865.
Achard , Fröken Stormil. H:fors 1862.
Sandperlor af e***. H:fors 1864.
Frese, Yalda skrifter. H:fors 1863.
Familjevännen. Illustrerad inånadsskrift.
Carl v. Linne, Egenhändiga anteckningar om sig sjelf,
med portr. Upsala 1823.
Busser, Europeiska Statskunskapen. Stblm 1770.
Yeckoblad för svenska ungdomen. Stblm 1785.
Horatii Carmina Selecta. Åbo 1846.
Acta Publica, hörande tili Sveriges Fundamental-Lag'.
Stblm 1755.
Schillers sämmtliche Werke. Band 1,2,4,5,7,7—12.
Teckningar ocb drömmar, af —a —g. H:fors 1861.
Sigrid Liljeholm. Boman af —a —g. H:fors 1862.
Hoiving, Arbets-Almanacb. Stblm 1851.
Johnston, Landtbrukets naturvetenskapliga grunder.
Stblm 1848—1851.
Rosenborg, Om fattigdomen ocb allmänna fattigvården
i Finland. H:fors 1858.



















Blickar i Familjen. H:fors 1864.
Euren, Finsk språklära. Topelius, Naturens bok.
Wäcbter, Sångstycken. Tvåstämmiga sånger.





288. Burkhardts Anteilung zur Bucherkundö in allen Wis-
senschaften. Bern 1797.
289. Fournier, Nouveau Dictionnaire de Bibliographie, con-
tenant plus de vingt-trois mille articles de Hvres
rares, curieux, etc. Paris 1809.
Protokoll, hållna vid höglofl. ridderskapet och adeln
vid landtdagen i Borgå år 1809. H:fors 1862. 2
delar.
290.
291. Björnstjerne Björmon, En glad gosse. H:fors 1863.
Finlands Grundlagar. H:fors 1861.
Lydia, målning efter naturen. Norrköp. 1847.
Mallin, Jacob Casimir De Ia Gardie. Borgå 1849.
Schvartz, Ädlingens dotter. Götheborg 1860.







297. Jules Janin, Contes fantastiques. Brax. 1832. 2 T.
Contes nouveaux. Brax. 1833. 2 T.298.
Manzoni, I Promessi Sposi. Parigi 1834. 2 T.




301. ShakspearJs dramatische Werke, iibers. von Schlegel.
9 B:de.
302. Rotteck und Welcker, Staats-Lezikon oder Encyklopä-
die der Staatswissenschaften. 15 B. i 75 beften.
308. Creutz, Yitterbetsarbeten. H;fors 1862.
Hildehrandi Magia naturalis. Thet är: Fyra besyn-
nerliga Böcker af undersamma konster. Sthlm 1654.
(Sällsynt.)
Cornelius Nepos. Stereot, ed.
Ordbok tili Cornelius Nfcpos.
Heikel, Lärobok i geometrin.
Alfthan, Wiborgska smällen. Sthlm 1,870.
Sjöström, Taflor af vådelden i Åbo. Åbo 1827.
Wacklin, Minnesbok för embets- och tjenstemän nti
Finlands höfdingedömen. H:fors'lB26. 4;o.










312. Th. Lindh, Dikter. H:fors 1862.
Plakater, Förordningar, Manifester, m. riS. hvilka i
Finland fr. o. m. 1820 t. o. m. 1859 genom tryc-
ket utgått. 10 band.
313.
12
314. Bonsdorff, Kameral-lagfarenhet. 3 delar.
Anvisning tili vattenkurens utöfning. H:fors 1861.
Donner, Dikter. H:fors 1863.
Topelius, Luonnon-kirja. Helsing. 1865.
Hazelius, Lärobok 1 artilleriet. 2:a uppl. Sthlm 1839.
Kongi. Krigsvetenskaps-akademiens handlingar och
tidskrift, 1862, 1863, 1865.
Blickar i familjen. H:fors 1864.
Sandperlor, af e** *. H:fprs 1864.
Rosenberg , Om riksdagar. H:fors 1863.











324. Noel et Chapsal, Lärokurs i mythologien.
Colet, Märkvärdiga personers barndom, med pl.
Petreio, Regni Muschovitici Sciographia, thet är: Een




327. Bednar, Barn-dietetik. H:fors 1860.
Georgii, Handelsvetenskapen. Sthlm 1858 & 59, kömpi,
i 10 häften.
Zweigbergk, Lärobok i räknekonsten. 3:dje uppl.
En bundt diverse.
—a~g, Sigrid Liljeholm. Roman. Hdbrs 1862.
Frese, Valda skrifter. H;fors 1863.
Hedin, Handbok i läkarevetenskapen. Sthlm 1797.
Bellman, Fredmans epistlar.
Bölitz, Jahrbucher der Geschichte und Staatskunst.
1830, 1831.
Dickens, Household Words. London 1850.
Biiloiv, Barnet. H:for5*1864.
Bednar, Die Krankheiten der Neugebornen und Säug-
linge. Wien 1850.













340. En bundt Grevesmöhliana, in 4:o.
Ky brandordning för Helsingfors. Fattigvårdsreg-'
lemente för d:o.
Teknologen. Åbo 1845 & 46.
Kölliker, Handbuch der Gewebelehre des Menschen.
Mit 334 Holzschnitten. 2;te Aufl. Lpzg 1855.
Koskinen, Läseöfningar i finska språket.







i>46. Cederborgh, Uno von Trasenberg. Sthlm 1864.
Glutz-Blotzheim, Handbuch f. Reisende in Schweiz.




349. Histoire du roi de Boheme. Brux. 1830.
Vico, Principes de la Philosophie de I’histoire. Brux.
C. Delavigne, Oeuvres. Brux. 1832. 4 T.
Bergelin, Qvartalsskrift för praktisk landthushällning.
1863._





ringar. 1857 1862. 6 band.
Dictionnaire bibliographique, historique, et critique
des livres rares. Paris 1802: 4 T.
CJolet, Märkvärdiga personers barndom, med pl.
Samma bok.
Boccacci, Il Decameron. Parigi 1829. 5 T.
4 st. akademiska afhandlingar.
Creutz
, Yitterhetsarbeten. H:fors 1862.
.Schram’s Svenska språklära. Bergius, Geometri.
Collan, Kurs i geografin. Filens arithmetik.
Cajsa Wargs kokbok. Nya kocken. Sommar-
bandbok för husmödrar.
Björmtjerne Björnson, En glad gosse. H:fors 1863.
Fischer, Grundriss der gesamt. reinen höhern Mathe-
matik. Lpzg 1807—1809. 3 B:de.
Finska Lagverket. 7 band.
Kästner, Matbematik. Götting. 1792—1801. 10 B:de.
Alex. v. Humboldt’s Eeisen und Forschungen. Lpzg
1833.
















368. Eangordning för Finland.
Miiller
, Parlör på 8 språk. Orebro 1844.
Beskrifning tili kartan öfver Götha kanal.
Cajsa Wargs kokbok.
Naegele, Lehrbuch der Geburtshulfe. 7:te Aufl.
D:o d:o filr Hebammen. 7:te Aufl.
Åchard, Fröken Stormil. H:fors 1862.
Lord Byron, Hebreiska melodier, öfvers. af Th. Lindh.










377. Oehlenslägers Schriften. Breslau 1829—1830. Band
I—l4, 16—18.
378. Rosenberg, Om Riksdagar. H:fors 1863.
379. Kuhn, Det skönas ide. H:fors 1865.
380. Blickar i familjen. H:fors 1864.
881. Jean Paul, Vorschule der Aesthetik. 3 B:de
382. Ackerman, Om vilda träds plantering.
383. Rein, Kriget i Finland. H:fors 1860.
384. Lilla kusin från Kusamo. Lustspel. H:fors 1861.
383. Figaros bröllop. Komedi. H:fors 1865.
386. Memoires d’un honete-homme. Dresden 1753.
387. Lärda tidningar för år 1771.
388. Steinhofer, Trons dagliga näring. Sthlm 1783.
389. Hawker, Den fattiges aftonspis. Sthlm 1864.
390. Akerhjelm, Jesu Christi lefnadshistoria. Sthlm 1853.
391. Teckningar och drömmar. H:fors 1861.
392. O. Donner, Dikter. H:fors 1863.
393. Johannes von Milllere sämmtliche Werke. Stuttg. 1831—
1835. 40 Theile.
394. Gerding, Die Gewerbe-Chemie. Götting. 1861.
395. Uhlenhuth, Handb. der Photogen- und Pararalfin-
Fabrikation. Quedlinburg 1858.
396. Wendt, Ordbok tili svenska, danska o. finska Farma-
kopeerna. Malmö 1855.
397. Pharmaceutische Centralhalle 1860, 61, 63.
398. Bidrag tili Finlands officiela statistik. H:fors 1866.
Hft 1 & 2. 4:o.
399. Finlands författningssamling för 1862, 64—65. Di-
verse numror.
400. Frese, Valda skrifter. H:fors 1863.
401. Vogelin, Predikningar. H;fors 1866.
402. Sandperlor af e # **. Hrfors 1864.
403. Bolley, HandKuch d. chemischen Tecbnologie. Braun-
schw. 1862 65. Band. I, 11, 111 1, IV 1,3, VII
1, 2.
404. Otto, Lehrbucb der rationellen Praxis der Landwirth-
schaftlicben Gewerbe. Braunschw. 1862. 2 B:de.
405. Industrie-Blätter. Berlin 1864 & 65.
405. b) Elers, Beskrifning öfver Stockholm. 1800, 1801. 4
delar.
406. Ånvisning tili vattenkurens utöfning. Iltfovs 1861.
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407. Goethe’s Werke. Stuttg. 1828—1830. Band 1—32,
35—40.
Lacroix, Geometri. Algebra.
Diverse böoker i mathematiska vetenskapen.
Poppe, Lehrbuch der reinen Mathematik. 2 B:de.
Sederholm, I Finland. H;fors 1863—66. 3 delar.
Geometri, af Lagerham. Inledning tili botaniken, af
Andersson, I. Läseöfningar i finska språket.
Naturens bok. Lat. gram. af Bruner.
Oldes franska språklära. Lyths tyska d:o.









415. Psalmboken med Choral-noter. Barnabibel. Lein-
bergs bibliska historia.
Lilla kirurgien, af Rimaan. Eeglor vid kallvatten-
kur, af Levin. - De la goutte et des rheumatisraus.
Dagbok öfver Fälttåget i Tyskland 1813 o. 14, af en
svensk soldat. Stblm 1815.
Monhaupt, Råd vid första stegen på tiljan. Holst,
Reskamraten. Schvartz, Hän skall gifta sig.
Forsells arithmetik. Lärobok i ryska språket.
Lärobok i Finlands hist. ocb geografi.
Pääskyisen Pakinat. Kuopiossa 1857.
Björnstjerne Björnson, En glad gosse. H;fors 1863.
Lord Byron, Hebreiska melodier. ILfors 1862.










423, Held ocb Corvin, Verldshistoria. Stblm 1845. Hft.
I—l6, 18.
424, Paul de Musset, Lauzun. 2 T,
Gozlan, Le plus beau råve d’un millionnaire.
Paul de Kock, Un tourlourou. 4 T.









431 L’homme de la nature. 5 T.
Ni jamais ni toujours. 4 T.
Un diamant a dix fauttes. 2 T.
M:me Götiin, Amelie Mansfield. 3T.






436. Nesbit, Jordbruks-kemiens hufvudgrunder. Sthlm 1863.
437. de Pradt, Congressen i Wien. Sthlm 1819.
438. Reichard’s Passagier u. Reisehandbuch.
439. Schopenhauer, Grabriele. Roman. Lpzg 1821. 3 B:de.
440. Gesetzbuch fur die gesammten Deutschen Erbländer
der Oesterreichischen Monarchie. Wien 1811.
441. Barfod, Märkvärdigheter rör. Sveriges förhållanden
1788-1794. Sthlm 1846.
442. Roseadal, Vanhan ajan historia. Helsing. 1864. 15 exx.
443. Akiander, Om dbnationerna i Wiborgs län. H:fors
1864.
444. Nådens ordning tili saligheten. Rosemnullers reli-
gionshistoria.
445. Håkan Sjögrens ABC-bok.
446. Collan, Poetisk läsebok. H:fors 1864.
447. Läsebok på prosa. H:fors 1866.
448. Bednar, Barn-dietetik. H:fors 1860.
449. Th. Lindh, Dikter. H:fors 1862.
450. Heikel, Lärobok i geometrin.
451. Nya Testamentet.
452. En bundt diverse.
453. Synnerberg, Svensk Contorist. 4:o.
454. Wilde," Sam. Puffendorffs tvenne böcker om menni-
skans lefnads-Plicht, jemförde med Sveriges lag.
Sthlm 1747.
455. Teckningar och drömmar, af —a—g. H:fors 1861.
456. Charles Nodier, Oeuvres. Brux. 1832. 7 T. '
457. Victor Hugo, Le dernier jour d’un condamne.
458. Hän d’lslande. 3 T.
459. Cromvell, drame. 2 T.
460. Notre-Dame de Paris. 3 T.
461. Marion d’Lorme. Heraani.
462. —■— Les Feuilles d’automne. Orientales et Balla-
des. —La roi S’Amuse. 3 T.
463. Lucrece Borgia. Maria Tudor. 2 T.
464. Litterature et Philosophie melees. 2 T.
465. Angelo. Les chants du crepuscule. 2 T.
466. Les Yoix interieures. Buy Blas. 2 T.
467. ' Les Rayons et les Ombres. Le retour de
I’empereur. 2 T.
468. Le Rhin. 2 T.
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469. Lord Byron, Hebreiska melodier. H:fprs 1862.
470. Svedbom, Satslära. Åberg, Sv. språk. rättsskrif-
i- jtfd Ping.,... ,vi •!,!i. 1/ „f .1 .„.v,d(|irir Ä s 4 ! £OO
471. (lummadiiiH, Xenophons Anabasis.
472. Sandperlor, af e** *. H:fors 1864.
473. Gross, Hufbescblagskunst. Stuttg. 1850.
474. Bergens Anvisn. tili boskapsskötseln. 2 dlr.,
475. Diverse böcker i ekonomi.
476. Schmidt, Handbuch der Naturlehre. Giessen 1813. 2
delar.
Burger, Lehrbucb der Landwirthschaft. Wien 1830.477.
2 dlr.
Lois, Revision der Grundbegriffe der Nationahvirth-478.
shaftslehre. Lpzg 1811—14. 4 Bdp.,
Rosenberg, Om Riksdagar. H:fors 1863.
Brockhaus’ Conversations-Lexikon der neuesten Zeit
479.
480.
und Literatur. Lpzg 1832—1834.
Walter Scott, Lefvernesbeskrifning öfver Napoleon Bo-481.
naparte. Del. 1,2, 4—lo.
482. Theodor Lindh, Dikter. H:fors 1862.
483. Creutz, Witterhets-arbeten. H:fors ;1862.
484. O. Donner, Dikter. H:fors 1863.
485. Sigrid Liljeholm. Roinan. H:fdrs 1862-
486, Revue de Paris. 1834, Tom. 2. 1886, Tom. I—s,
7-9,11.
487. D:o 1837. Tom. I—3, 5,7, 8, 11, 12. 1838. Tom.
9 & 10.
488. D:o 1839. Mars—Dec. 10 T.
489. D:o 1840. Jan., Mars—Dec. 11 T.
490. D:o 1841. Jan.—Nov. 11 T.
491. D:o 1842. Jan.—Juli, Sept.—Dec. 11 T.
492. D:o 1848. Jan.-Dec. 12 T.
493. Paris, on le livres des cent-et-un. Brux. 1831—1835.
Tom. 11-IV, VI, VII—XY.
494. de Tracy, Charakterzeichnung der Politik aller Staa-
ten der Erde. Heidelb. 1520. 2 Bde.
495. Blickar i familjen. H:fors 1864.
496. Diverse böcker i naturvetenskapen.
497. En bundt diverse.
498. En d:o d;o.
499. Märkvärdiga personers barndora, med pj. Sthm 186(5.
2
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500. FVese, Walda Skrifter. H:fors 1863.
501. Finlands Statskalendrar för 1865 & 68.
502. Herveys uppbyggel. betraktejser. —■ Ilosen, om barn-sjukdomar-. Compendicum Anatomicum.
503. Eåd tili unga flickor. En man af verbi. Men-
niskans rättigheter.
504. Eegnefs begrepp. Hartmans geografi. Djur-
bergs d:o.
505. Lyktan, af Rochefort. Kärlekens barometer.
Kämpen Ring, Saga.
506. Lifiderholm, Försök tili förbättring af Svenska Psalm
boken. Sthm 1804.
507. En bundt andeliga böcker o. skrifter.
508. 5 st. diverse språkläror.
309. Ratisse, Anvisning tili Wattenknrens utöfning.
510. W:a Nordströms Dikter. H:fors 1861.
511. En bundt skrifter i ekonomi, landtbusbållning ooh bo-
skapsskötseln.
512. En d:o romaner ocb noveller.
513. En d:o latinska ocb grekiska läro- ooh läseböcker.
514. En bundt diverse.
515. En d:o d:o.
516. En d:o d:o.
517. En d:o d:o.
518. En d:o d:o.
519. En d:o d:o.
520. En d:o d:o.
521. En d:o d:o.
522. Svenska Familj-Journalen för 1868—1870.
Kartor.
-523. Yägkarta öfver Nylands län.
524. Karta öfver Esbo, Helsingfors ocb Sibbo skärgårdar.
525. Diverse kartor, 3 st.
526. Karta öfver Helsingfors ooh dess omgifningar.
527. Lindemans Yägkarta öfver Finland, på väf och rullar,
fernissad.
528. Mentzer, Karta öfver skandinaviska norden, på papp.
529. D:o d:o Amerika, på papp.
530. Karta öfver Helsingfors, Tyskland, Danemark, Leip-
zigs omgifningar, på papp.
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Plttiitrlier.







535 Mozart i Wien.
Die Sennerin.
4 st. koi. plancher.




Porträtt af Kejsar Nicolai 1.
D:o af Storfursten Nicolai AleXandrowitgch.




542. 4 st. porträtter.
Minnen från festen i Åbo d. 24 Nov. 1858.




545 Meyerbeer, L’Etoile du nord. Opera. Klaverutdrag.
L’Africaine. Opera. D:o.
Bellini, Das Castell von Ursino. D:o d:o.
Auber, Die Stumme von Portici. D:o d:o.
Ouvertur tili Norma, för 4 händer. Stycken ur op.
Zampa, för 4 h. Sonatine af Brendler, för 4 h.
Rondos af Reissiger, för 2 h., i 1 band.
36 lätta tonstyeken för piano. 220 svenska folkdan-
ser, arr. för piano af Ahlström.
Merkel, Salonstiick för Pfte. Beethoven, Adagio,
d;o. Jungmann, Russische Weisen. Caprice.
Arditi, B Baccio, för 4 händer. Kontski, Mazour-
ka, för 2 h.
Beyer , Trois divertissement pour Ie iano.: Op. 74.
3 h:n.
Flotoio, Potpourri ur op. Martha för piano o. 4 h.
2 h:n.
Meyerbeer, Marche aux Flambeaux, ä 4 m. 3 h:n.
Ouverture de FOp. Le Pardon de Ploermel,
k 4 m.















559 Le Musee des Pianistes. Kompositioner för Piano af
Beethoven, Spindler, Wollenhaupt, Schubert, Men-
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delssohn, Döhler, Chopin, Talexy, Berens, Osborne,
m. fl., tillsammans 55 opus i 1 hand.
560. D:o d:o d:o af Yoss, Thalberg, Jungmann, Kruger,
Wallace, Spindler, Ravina, Chopin, Kull ak, m. fl.,
65 opus i 1 band.
561. D:o d:o d:o af Egghard, Weber, Bernard, Lysberg,
Schumann, Waldmiiller, Mozart, Beethoven, Men-
delssohn, Yoss, Tonell, Liszt, Berens, m. fl., 60 opus
i 1 band.
562. D:o d:o d:o af Mulder, Mayer, Osborne, Doppler,
Yoss, Liszt, Thalberg, Prudent, Keller, Kuhe,.Ascher,
m. fl., 62 opus i 1 b.
563. D:o d:o d:o af Gade, Biehl, Hesse, Mozart, Beetho-
ven, Mendelssohn, Ravina, Spindler, Wallace, Schu-
mann, Croisez, m. fl,, 60 opus i l b.
564. Beeihovens, säinmtliche Yariationen ftlr Pianoforte.
565. Mozart, Ouverturer tili Enleveringen och Cosi fan
tuttey; för 4 h.'
566. Mannström, Sång-method.
567. Verdi, I Loinbardi. Opera, pour Piano seul.
568. Sånger af Lindblad, Josephson, Dannström, Greve op.
Afzelius. 5 Hft.
569. Mozart, Sonate i F-moll. Onslow, Romans, ni.fl.
570. Stockmar, Kleine Uebungen fiir Violine.
571. «+ f— Duetten fiir 2 Yiolinen. 4 hfte.
572. Henning, 3 Duetten fiir 2 Yiolinen. 3 hfte.
573. Schubert, Sånger. 4 h:n.
574. Sonater för Piano och Yiolin, af Czerny, Baldenecker
och Kuhlau. Inb.
575. Onslow, 3 gr. Sonates, pour Piano et Violon, op. 11.
Duo, d:o op. 31. Czerny, Grande Sonate.
d:o, inb.
576. Hiller, Serenade fiir Piano und Violoncell. Op. 109.
577. Beethovens sämmtliche Trios fiir Piano, Violine et Vio-
loncelle, inb..
578. Mertz, 4 Sonatines pour 2 Violons. 4 h:n.
579. Weber, Presto. Rummel, Fantaisie. .rrr Mayer, Gr.
Valse, Mendelssohn, Chant, m. fl. för Piano och 4
h. 6 h:n.
580. Panorama musical. Choix de romances, inelodies, bal-
lades. scenes, etc. 4 h:n.
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581. La Lyre. Romances fav. italiennes, russes et fran-
(jaises. 47 opus af Mendelssohn, Verdi, Reissiger,
Weber, m. fl., i 1 b.
582. D:o d:o af Flotow, Auber, Rossini, Lewy, Verdi,
Schubert, Panofka, m. fl., 72 opus i 1 b.
583. Collan , Valituita Suomalaisia Kansan-Lauluja.
584. Fyra Fänrik Ståls Sägner, sång vid pfte.
585. Pacius, Entre-act, ballade o. dryckesvisa ur op. Kung
Carls jagt.
586. Sångstycken ur Kung Carls jagt.- : ■ 1587. Sånger ur Prinsessan af Cypern.
588. Linsen, Sånger. 2 h:n.
589. Chwatal, Salon-Fantasie. limnoreske, ftir Pfte. 2
häften.
590. Lammers, Lieder u. Gesänge för Mezzo-Sopran oder
Bariton, mit Piano. 19 h:n.
591. Musikbilagor tili Geijer och Afzelii svenska folkvisor.
592. Samling af kända och lätta kompositioner för Piano
och 4 h., inb.
593. Walser af Strauss, Labitzky och Hoffman, för Piano.
12 opus i 1 h.
594. Schaab, Natur-und Lebensbilder. 12 Kinderstiicke f.
Pfte. 2 hm.
595. Hasslinger, 6 Rondinos eleg. pour Piano. >4l Gzerny,
Dd cameron musical. å 4m. Weber, Ouverturen
tili Oberon, för 4 h. Czerny, Vierhänd. Uebungs-
stiicke, m. m. i 1 b.
596. Jenny Linds Triumfer. Sånger af Dannström, Tau-
bert, Ehrström, Prins Gustaf (med porträtt). m. fl.
597. Rosellen, Fantaisie sur La Fiancee. D:o sur L’Eclair.
2 hm.
598. Herz, La Tapada, poika. >— Tedesco, Deutsche Wei-
sen. 2 hm. • :!! .
599. Gräziani, Tarentelle. — Wolff, Duo sur F Op. Martha.
Båda för Piano o. 4 h.
600. Frans Schuberts Lieder, Gesänge, m. m., mit Piano-
begl.
601. Donizetti, La Alle du rcgiment. Opera, pour Piano
1 seul. .i ;
602. Kullak, Barnlifvet; Tonstycken för Piano. -- Jadl,
Moroeau de Piano.
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603. Berensy 100 valda svenska folkvisor och danser, för
Piano.
604. Beyer, Martha. Bouquet de melodies. Fantaisie sur
Robert Ie Diable, poni- le Piano.
605. Kröningsmarscher för Piano af Lachner och Sjöberg.
Sorgmarsch af Prins Gustaf.
606. Collan, Finsk brödrasång. Carlon, Tondikter.
Sånger af Geyer och Lindblad, fur Piano ensamt.
607. Sipp, Rosa, gr. Yalse brillante. Elena, Mazurka, pour
le Piano.
608. Jungmann, Im Mondenschein, nocturne. Spindler,
Glockentöne, Tonsttick, fur Piano.
609. Lindblad, Fänrik Ståls sägner. 4 h:n.
610. Door, Barcarolle. Döhler, Nocturne, m. H. 5 h:n.
611. Brunner, 12 leichte Tonstucke fur das Pianoforte. 2
häften.
612. Abesser, Sonatine. Drei Stiicke, fur d:o. 2 h:n.
613. Le Succes. Kompositioner för Piano af Alberti, Spind-
ler, Oesten, Cramer, Talexy, Jungmann, Croisez,
m. fl. 33 opus i 1 b.
614. D:o d:o Rosellen, Beyer, Beethoven, Ascher, Doni-
zetti, Abt. m. 6. 35 opus i 1 b.
615. D:o d:o af Keller, Oesten, Eichhorn, Verdi, Alberti,
Brunner, m. fl. 35 opus i 1 b.
616. D:o d:o af Croisez, Talexy; Chwatal, Weber, Cra-
mer, Badarzewska, Mayer, Wallace, m. fl. 69 opus
i 1 b.
617. Le Bal. Kompos. för Piano af Faust, Schubert,
Strauss, Ketterer, Wallerstein, m. fl. 26 opus i 5
häften.
618. Ett hand Jnnehållande Sonater, Fantasier, Rondos,
Yalda stycken ur operoi-, m. m. för Piano, af Kuh-
lau, Moschelles, Hiinten, Czerny, Rossini, m. fl.
619. Musikalischer Ehrentempel. Sonater m. m. för Piano
af Haydn, Kalkbrenner, Hummel, Herz, Moshelles,
m. fl.
620. Thalia. Sammlung der besten Werke ausgezeichter
Komponisten, fur Pianoforte zu 4 händen, inb.
621. Ett band kompos. fur Piano och 4 Händer, af Beetho-
ven, Weber, Mendelssohn, Onslow, Meyerbeer, Schu-
rnann, Chopin, Ascher, Voss, m. fl. 25 opus.
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022. Rossini, Zorå. Opera pour Piano seul.
Prere et Soeur. Gollection de morceaux å. 4 mains.(523.
Komp. af Beyer, Oesten, Weber, Mendelssohn, m.
fl. 10 h:n i 1 b.
La Lyre. Romances fav. franc,, ital. et russes, af
Offenbach, Flotow; Gounod, Meyerbeer m. fl. 22
häften.
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Beethovens sämmtliche Duos för Pianoforte u. Yioline.




627. Schubert, Kleine theor.-prakt. Clarinettcnschule.
Brandt
, Praktiselle Elementar-Orgelschule.
Anders», Compositions pour Piano. 4 h:n.
Plaidy, Tekniska Studier för Piano, 2 h:n.
Wohlfahrt, Clavierschule.
Beyer, Vorschule im Klavierspiel.
lllberg, Suomalaisen Kansan-Lauluja ja Soitelmia.
Fr. Schuberts Lieder, Gesänge u. Balladen mit Piano.
Grauej Zwei Mennette. Minnelied, fur Piano. 2 h:n.
Zech, Elegie, fur Yioline und Harmonium.
Hiller, Lieder fur eine Alistimme, mit Piano. 2 h:n.
Meinardus, 7 Lieder fur 2 Singstimmen, mit Piano.
5 Marscher af Hoffmann, Moser, Schliitter och Rn-
kemann.
Cabisius, Impromptu. Romans, fur Yioloncell mit Pia-
no. 2 hm.
















642. Bitter, 3 d:o d:o.
Moser, Duett för Tenot u. Bass. Marschlied, mit643.
Piano.
644. 3 häften Sånger vid Piano af Voigt, Hiller o. Lam-
mers.
645. 3 d:o d:o af Wild, Liebing o. Sering.
3 d:o d:o af König, Wiillner o. Schlenther.




648, En bundt diverse.
Wiillner, Bundeslied. Bohne, Marschlied, för 4-sfim.
Männerchor. 2 hm.
649.
Litisen, Sånger. 2 hm,650.
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651. Fritze, Sonate för Pianoforte, u. Violine.
652. Abt, 3 Lieder fur Sopran oder Tenor, mit Pfte.
653. 3 d:o fiir Alt oder Bariton, mit d:o.
(554. 4 d:o d:o d:o.
655. I-Ansen, Sånger. 2 h:n.
656. Pacius, Sånger ur Sagospelet Prinsessan af Cypern.
657. Fabritius, Snöflingor. — Sjögren, 2:ne Sånger. An-
dersohn, Ami-Polka.
658. Verdi, I Lombardi, opera, pour Piano seul.
659. Donizetti, Lucrezia, d:o d:o.
660. Hiller, 12 Lieder för eine Alistimme mit Piano. 12
häften.
661. Rosellen, Les Italiens, å 4 m. -- Talexy, Polka-Ma-
. zurka, å 4 m. Gungl, ■ Jemvägs-galopp, m. fl.,tillsammans 8 h:n.
662. Potpourri pour le Piano å 4 m. sur I’Opera: Les
Yepres Siciliennes de G. Verdi.
668. D:o d:o sur l’Op. Il Trovatore de G. Verdi.
664: Fantaisie pour d:o d:ö sur La Traviata de G. Verdi.
Fr. Schuberfs Liedet -. Gesänge u. Balladeja, mit Piano.665.
666. Le Succes. Kornpositioner för Piano af Croisez, Voss,
Haydn, Alberti, Talexy, m. fl. 27 opus i 9 h:n.
667. D:o. D:o af Auber, Oesten, Spindler, Berens, Beyer,
m. fl. 27 opus i 9 h:n.
668. Le Bal. Komp. af Doppler, Strauss, Hertel, Faust,
Arbatt, m. fl. 35 opus i 8 häften.
669. D:o d:o af Musard, Keler Bela, Gungl, Zabel, Daase,
m. fl. 34 opus i 8 h:n.
670. Thalberg, Fantaisie pour le Piano å 4 m. sur La
Donna del Lago de Rossini.
671. Auber, Les diamans de la Cottronne, opera, pour le
Piano å 4 m., inb.
672. Abt, 3 Lieder fiir Sopran, mlt Piano. 3 h:n.
673. gamma opus för Alt eller Bariton. 3 h:n. .
674. d;o d;o. 4 h:n.
675. Le Musöe des Pianistes. Komp. af Meyerbeer, Kul-
lak, Weber, Chopin, m. fl. 32 opus i 7 digra h:n.
676. D:o d:o af Schumann, Croze, Mendelssohn, Osborne,
Kuhe, m. fl. 32 opus i 8 d:o.
677. D:o d;o af Schulhoff, Badarzewska, Jaell, Jungmann,
Beethoven, m. fl. 37 opus i 8 d:o.
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678. Le Bal. För Piano af Kaulich, Strauss, Lumbye,
Schulhoff, Jullien, m. fl. 60 opus i 1 b.
679. D:o d:o af Labitzky, Doppler, Grungl, Lanner, Faust,
Talexy, m. fl. 88 op. i 1 b.
680. D:o d:o af Bilse, Lumbye, Swoboda, Jos. Strauss,
Kunze, Zabel, m. fl. 60 op. i 1 b.
681. D:o d:o af Kdler-Bela, Faust, Fahrbach, G. Weber,
Lumbye, m. fl. 85 op. i 1 b.
682. Lirisen, Sånger. 2 h:n.
683. d:o 2 h:n.
684. Pacius, Sånger ur Prinsessan af Cypern.
685. 6 häften nyare danser och marscher för Piano, af
Zech, Hoffmann, Bohne och Schramm.
Helsinglbrö,
Theodor Sederbolms boktryckeri,
IS7I -
Företedt: h. Heimbiirger.

